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Особливості впровадження програми соціальної реадаптації в практику 
психосоціальної роботи, розглянуті на контингенті осіб, що повернулися з місць 
позбавлення волі, полягають в тому, що їх соціальна реадаптація – складний і 
багатогранний процес. Він охоплює комплекс питань їх психологічної, 
практичної підготовки до життя в суспільстві, освоєння ними нових соціальних 
ролей, ухвалення корисних контактів, усунення або нейтралізацію негативних 
чинників, які перешкоджають поверненню даного контингенту в русло чесного 
існування, що узгоджується із законом, а також  активне управління цим 
процесом з боку державних і суспільних організацій [1; 4; 5]. 
Становище раніше судимих ускладнюється тим, що в період 
позбавлення волі вони, повсякденно додержуючись строгих правил 
тюремного розпорядку, втрачають здібність до самостійності, відвикають 
від необхідності піклуватися про себе, у всьому покладаються на 
передбачливість адміністрації. І при виході на волю не завжди готові 
проявляти достатньо енергії для того, щоб включитися в трудову 
діяльність, часом схильні йти по шляху якнайменшого опору злочинним 
рецидивам. На особу злочинця, що відбув покарання, практично не можна 
впливати ефективно, не вносячи корективи в безпосередньо навколишнє 
його соціальне середовище, не міняючи способи взаємодії з цим 
середовищем [2; 3; 6]. 
Найвідповідальнішим етапом реадаптації колишнього осудженого є 
його пристосування до життя на волі, як правило, в нових, деколи важких 
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умовах, при побутовій невлаштованості, зруйнуванні колишніх соціальних 
зв'язків, відсутності житла, великих складнощах у працевлаштуванні і т.ін. 
Все це вимагає від звільненого значних душевних зусиль, терпіння, 
витривалості, що під силу далеко не кожному. В результаті нерідко особи, 
що вийшли з виправної установи, знов скоюють злочини. Ці проблеми 
обумовлюють необхідність проведення в умовах виправної установи 
спеціальної роботи з психологічної підготовки до життя в нових умовах, 
яка полягає в активізації адаптаційного потенціалу, формуванні установки 
на відповідну поведінку в умовах свободи. В результаті таких 
цілеспрямованих дій  формується психологічна готовність жити в нових 
умовах, яка забезпечує безболісне входження в нове соціальне середовище 
і діяльність в ньому без додаткової витрати енергії на подолання 
внутрішнього опору і напруги.  
Процес реадаптації після тривалого терміну позбавлення волі 
складний, він вимагає від особи мобілізації всіх показників її 
адаптаційного потенціалу. Матеріально-побутова невлаштованість, 
неприйняття суспільством, не просто небажання надати допомогу або 
сприяння в чому-небудь, але категорична відмова по тій лише причині – 
«раніше судимий», часто призводять колишнього осудженого до скоєння 
нового злочину. Звідси витікає інша, ще більш гостра соціальна проблема – 
боротьба з рецидивом злочинів.  
Завдання психосоціальної роботи полягали в тому, щоб розкрити 
основні проблеми соціальної реадаптації колишнього злочинця, способи і 
методи психологічної дії на особу колишнього осудженого; розглянути 
основні чинники, які впливають на успіх соціальної реадаптації колишніх 
злочинців і заходи, спрямовані на це. 
Соціальна реадаптація залежить від адаптаційного потенціалу особи, 
рівня її соціальної дезадаптації, характеру злочинної діяльності, її 
тривалості, мікросоціального середовища, в яке він входить. Як показало 
дослідження, найважче  адаптуватися особам, що скоїли насильницькі 
злочини. Найважчий час для реадаптації – період до 3 (6) місяців. Саме в 
цей час потрібні найінтенсивніша робота з управління процесом соціальної 
реадаптації звільнених, строгий контроль за їх поведінкою в побуті, в 
суспільних місцях, за сферою їх спілкування. Інакше висока ефективність 
соціальної реадаптації забезпечена не буде. Якщо звільнені з місць 
позбавлення волі не влаштовуються на роботу або після працевлаштування 
залишають її, не мають постійного місця проживання або систематично 
міняють його, порушують громадський порядок і правила гуртожитку, це 
свідчить про те, що процес соціальної реадаптації відбувається 
незадовільно.  
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В оцінці життєвих перспектив раніше судимі звичайно проявляють 
стриманість, характеризуючи їх як невизначені, неясні; плекають надію на 
вирішення своїх проблем. З різною інтенсивністю у багатьох 
досліджуваних виникає відчуття своєї непотрібності, несправедливого до 
них ставлення. Складність їх взаємовідносин з навколишнім світом, 
відчуженість ілюструються і тим фактом, що переважаюча більшість або 
не дуже звертають увагу на думку оточуючих про себе або зовсім 
виражають щонайповнішу байдужість. Тобто відбувається втрата довіри до 
суспільства, його гуманності, об'єктивності, неприйняття його установок. 
Підсумок закономірний – механізм дії на процес реадаптації стає 
спотвореним. 
Критеріями успішної соціальної реадаптації ми вважаємо 
встановлення соціально корисних зв'язків звільненого від покарання в 
основних сферах життєдіяльності. Ці зв´язки не мають істотних відхилень 
(нормальні відносини в сім'ї, наявність житла, реєстрації за місцем 
проживання, постійного місця роботи, участь у суспільній роботі, корисне 
проведення дозвілля, підвищення загальноосвітнього і культурного рівня 
тощо). Соціально реадаптований звільнений пориває зв'язки із злочинним 
середовищем та іншими особами, не зловживає алкоголем, не допускає 
правопорушень. 
Отже, впровадження системи соціальної реадаптації осіб зрілого 
віку в практику психосоціальної роботи потребує розгляду двох сторін 
(аспектів) адаптаційного потенціалу: інтраперсональних складових 
адаптаційного потенціалу та інтерперсональних складових, які 
спотворюють процес соціальної реадаптації, та конкретизації 
запропонованих психотехнологій в залежності від ступеня соціальної 
адаптації та рівня адаптаційного потенціалу досліджуваних, а також 
специфіки проблем досліджуваних. 
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